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El presente trabajo tiene por objetivo aplicar un marco de referencia en diseño de 
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información en una entidad gubernamental 
como lo es el Ministerio de Economía y Finanzas, basado en el cumplimiento exigido 
por el ente rector en tecnologías de la información como lo es la Oficina Nacional de 
Gobierno Electrónico de implementar los controles de la Norma Técnica Peruana NTP 
ISO/IEC 17799:2007. Si bien la NTP ISO/IEC 17799:2007 no exige un SGSI, es 
necesario su implementación ya que el fin de este proyecto es la mejora continua de la 
gestión de la seguridad de la información, es por eso que también se tomará como 
referencia el ISO 27001:2007, el cual es el marco de trabajo reconocido mundialmente 
para la implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información basados 
en el análisis de riesgos de los activos de información. Como producto final se tendrá la 
relación de controles de seguridad que deben ser implementados prioritariamente por el 
MEF. 
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The present work has for aim apply a frame of reference in design of an Information 
Security Management System (ISMS) in a governmental entity like it is the Ministry of 
Economy and Finance (MEF), based on the fulfillment demanded by the governing 
entity in technologies of the information like it is the National Office of Electronic 
Government of implementing the controls of the Technical Peruvian Norm NTP 
ISO/IEC 17799:2007. 
Though the NTP ISO/IEC 17799:2007 does not demand an ISMS, his implementation is 
necessary since the end of this project is the constant improvement of the management 
of the safety of the information, is because of it that also will take as reference the ISO 
27001:2007, which is the frame of work recognized throughout the world for the system 
implementation of  Management of Security of the Information based on the analysis of 
risks of the assets of information. Since final product will have the relation of safety 
controls that must be helped as a priority for the MEF. 
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